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SUMARIO
Reales decretos.
MINISTERIO DE HACIENDA.— Concede suplementos de
licréditos extraordinarios y trasferencias de créditos a varios
capítulos y artículos del vigente presupuesto de los distin
tos Departamentos ministeriales.
Reales órdenes.
SECCION DE CAMPAÑA.—Concede recompensas al T. Cor.
de Caballería D. E. Veiga y a D. J. Rubio.—Dispone pase a
4.' situación el cañonero «Vasco Núñez de Balboa».
SECCION DEL PERSONAL. --Confiere destino a los Caps. de
F. D. P. Zarsndolla y D. V. Pérez, al Cap. de C. D. II. Fran
co y a dos segundos maquinistas.—Da gracias de R. O. a un
cabo de mar.
SECCION DEL MATERIAL.—Nombra marinero radiotele
grafista a un marinero.
SECCION DE SANIDAD.—Dispone constitución de un gru
po quirúrgico central (reproducida).
INTENDENCIA GENERAL. — Aprueba provisión interina
de la Intendencia del Departamento de Cartagena.—Concede




A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo con
Mi Consejo de Ministros, de conformidad con lo informa
do por el Tribunal Supremo de la Hacienda pública y oído
el Consejo de Estado en su Sección del pleno de Hacien
da y Trabajo,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo Se concede un suplemento de crédito
de 2.500.000 pesetas al figurado en el cap. 13, "Material",
art. 2.°, "Carenas, reparaciones y adquisición de elemen
tos de trabajo", concepto "Para carenas y reparaciones
de buques, obras necesarias en los edificios y diques de
los Arsenales, gastos generales, etc.", del vigente presu
puesto de gastos de la Sección 5.", "Ministerio de Mari
na", con destino a cubrir dichas atenciones en lo que res
ta del actual ejercicio económico semestral.
Art. 2.° Asimismo se concede un crédito extraordina
rio de n.000 pesetas a un capítulo adicional del presupues
to de gastos en vigor, de la Sección La de las obligacio
nes de los Departamentos•ministeriales, "Presidencia del
Consejo de Ministros", con destino a satisfacer los que
se originen con motivo de la confección de 20 medallas de
oró denominadas "Plus Ultra".
..~~~"pi=
Nombra para formar parte de una comisión al C.° D. J. Mar
tínez.—Concede licencia al Cr. de N. D. A. Villar (reprodu
eida).—Sobre desempeño de la Habilitación y Contaduría
de los buques dependientes del Polígono de Tiro ./Janer›
y que carezcan de Habilitado.—Aprueba y declara indem
nizableá comisiones desempeñadas por el C. A. D. R. Mora
les.—Traslada R. O. de Hacienda concediendo una amplia
ción de crédito.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Resuelve ins
tancia del Cap. mercante D. J. M. Vives.—Señala sueldo a
varios Profesores de Escuelas de Náutica.—Declara de tex
to en las Escuelas de Náutica una obra.
DIRECCION GENERAL DE PESCA.—Modifica un párrafo
del artículo décimo del reglamento para la pesca con el ar
te de almadraba.
Circulares y disposiciones.
SECCION DEL PERSONAL.—Cambio de destino de tropa.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA—Clasifica
ción de retiros hecha por dicho Alto Cuerpo.
Sección no oficial.
Publica balance de la Asociación Benéfica para huérfanos de
los cuerpos patentados de la Armada.
,st.1 •
Art. 3.° El importe de los antedichos suplementos de
crédito y crédito extraordinario, que asciende a 2.511.000
pesetas; se cubrirá en la forma determinada por el artícu
lo 41 de la vigente ley de administración y contabilidad
de la Hacienda pública.
Dado en Palacio a cuatro de noviembre de mil novecien
tos veintiséis.
ALFONSO
El Ministro de Hacienda,
JC1813 CALVO, SOTO.
(De la Gaceta.)
A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo con
Mi Consejo de Ministros y de conformidad con Mi de
creto de 30 de septiembre de 1923,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se conceden varias trasferencias de
créditos, importantes en junto 952.000 pesetas, al vigente
presupuesto de gastos de obligaciones de los Departamentos
ministeriales, en la forma que sigue: Sección 5.a, "Minis
terio de Marina", pesetas 240.000, del cap. 6.°, "Fuerzas
Navales.—Personal", artículo único "Haberes de embar
co', al cap. 12 "Gastos diversos.—Personal", con la dis
tribución de: 200.000 pesetas al art. 1.° "Aumentos de suel
do, gratificaciones y premios", concepto -1.° "Para satis
facer diferencias de sueldo por empleos y destinos de ca
tegoría superior, quinquenios, anualidades, etc.", y
pesetas 40.000 al art. 2.° "Indemnizaciones. dietas por co
misiones especiales y premios por cruces pensionadas",
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concepto 1.° "Por las dietas que devengue el personal detodas clases en la comisión extraordinaria del servicio, etcétera".—Sección 6.a, -Ministerio de la Gobernación",
710.000 pesetas, en la forma que sigue : 100.000 pesetasdel cap. 38, artículo único "Construcciones de Correos",al cap. 28, art. 1.° "Dietas, gratificaciones y gastos even
tuales.—Personal", como sigue 75.000 pesetas al concep
to i.° "Por gratificaciones por horas de servicios extraor
dinarios, etc.", y 25.000 pesetas al concepto 2.° "Dietas
a los funcionarios destinados en comisión del servicio fue
ra de su residencia habitual, etc." ; 225.000 pesetas del
cap. 31, art. 1.° "Telégrafos.—Administración provincial.Personal", concepto "Personal de vigilancia", subconcep
to de "Celadores", al cap. 33 "Gastos diversos", art. 1.°"Gastos diversos y eventuales", concepto 4.° "Dietas ygratificaciones reglamentarias a Capataces y Celadores de--
vengadas en trabajos de nuevas construcciones y reparaciones de líneas, etc.", y 385.000 pesetas de los mismos
capítulo 31, art. i.°, a los propios cap. 33, art. i.°, con la
distribución siguiente :1 225.000 pesetas al concepto 3.°
-Gratificaciones por horas de servicio extraordinario mo
tivadas por escasez de personal"; 125.000 pesetas al con
cepto 6.° "Gratificaciones al personal que presta servicio
de aparatos y sus anejos por trasmisiones", y 35.000 pe
setas al concepto 11 "Para gratificar al personal por losservicios de manipulación, jefatura y vigilancia de los ca
bles, etc,".—Sección io, -Ministerio de Hacienda", 2.000
pesetas, del cap. 7.° "Gastos comunes a la Administración
central v provincial.—Personal general administrativo y
técnico", art. 1." "Personal administrativo", al cap. 2.°
''Material", artículo único "Material de las dependencias
centrales", concepto "Ordenación de Pagos de Hacienda".
Dado en Palacio a cuatro de noviembre de mil novecien
tos veintiséis.







Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer lo sizuiente:
Recompensas.
Excmo. Sr.:, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder la Cruz de segunda clase de la Orden del Mé
rito Naval, con distintivo blanco, al Teniente Coronel de
Caballería D. Enrique Veiga, como premio a los espe
ciales servicios prestados a la Marina.
Lo que de Rell orden digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 6 de noviembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder la Cruz de segunda clase de la Orden del Mé
rito Naval, con distintivo blanco, cuota reducida, al Abo
gado en Barcelona D. Joaquín Rubio, como premio a los
especiales servicios prestados a la Marina.
Lo que de Real orden digo a V. E, para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 6 de noviembre de 19(26.
CORNEJO.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que a partir del día 15 de noviembre actual pase
a cuarta situación el cañonero Vasco ...V1rirez de Balboa,
dándose un plazo improrrogable de treinta días, desde di
cha fecha 15 de noviembre, para cumplimiento de las re
glas primera
•
y segunda del art. 21 del Reglamento de si
tuaciones de buques, terminado el cual será definitivamen
te dado de baja en las listas de buques de los de la Ar
mada, y se cumplimentará lo determinado en la regla ter
cera del referido art. 21.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 6 de noviembre de 1926.
CORNEJO.




Cuerpo General de la Armada.
Dispone que el Capitán de Fragata D. Pedro Zarando
na y Posadillo quede para eventualidades del servicio en
el Departamento del Ferrol, con residencia en Castro Ur
diales.
8 de noviembre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Nombra Ayudante Mayor del Arsenal del Departamen
to del Ferrol al Capitán de Fragata D. Venancio Pérez y
Zorrilla.
8 de noviembre de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán 'General del Departamento del erro
Sr. Intendente General de Marina.
o
Dispone que al terminar el Capitán de Corbeta 1). T ler
menegildo Franco y Salgado-Araújo la comisión con fe
rida por Real orden de 17 de julio último (D. 0. núme
ro 161) para formar parte del Tribunal de exámenes de
Aprendices Maquinistas, cuya convocatoria fué anuncia
da por Real orden de 26 de mayo del corriente año (DI ,\-
RIO OFICIAL núm. 123), pase destinado al Departamento
del Ferro], como Secretario de la Comandancia. General
del Arsenal del mismo.
8 de noviembre de 1026.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán 4General del 1 )epartamen1o del Ferro
Sr. Intendente General de Marina.
o
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección).
Se dispone que el segundo Maquinista de la Armada
D. 11,Tanuel Leira Manso desembarque de la Escuadra de
Instrucción para el Departamento del Ferrol, siendo re
levado por el de igual empleo D. Epi fanio García Gonzá
lez, que cesará en dicho Departamento.
6 de noviembre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
2•1 Dicho Grupo desempeñará las siguientes funcio
nes:
(1) Asistencia del personal de la Armada y de sus fa
miliares que habitual o circunstancialmente se encuentren
en Madrid necesitados de tratamiento operatorio y que
l() soliciten.
b) Acudir en comisión del servicio, previa orden del
Ministro de Marina, en caso de acción de guerra, catás
trofe o accidente al punto donde se estimen necesarios
sus servicios (Bases navales, Comandancias de Marina y
demás dependencias de la Armada), debiendo regresar a
Isu residencia habitual una vez realizada su misión de so
corro urgente.
3.a El Grupo Quirúrgico Central estará constituido
por un jefe Médico de la Armada. 'Cirujano jefe del
Grupo; 1.-in Tefe u Oficial Médico de la Armada, Ayu
dante Subjefe del Grupo, y un Practicante de la Arma
da, auxiliar.
Este personal, elegido entre el destinado en Madrid.
deberá procurarse quel sea competente en Cirugía, ha
biéndolo demostrado así en los cargos que desempeñe o
haya desempeñado en la Armula o fuera de ella, v cui
darse de dar a sus destinos la mayor -estabilidad posible.
dentro de las necesidades del servicio y de las prescrip
ciones reglamentarias. Si en algún caso hiciere falta
aumentarlo a petición del jefe del Grupo, el Jefe de la
Sección podrá designar el necesario entre el que se halle
a sus órdenes.
4.a El jefe del Grupo dispondrá de una consulta ofi
cial en el Ministerio de Marina o en su domicilio, igual
mente gratuita, los días y horas que se señalen para el
personal de la Armada y sus familias que necesiten y
deseen usar este servicio.
5.a. El personal de la Armada que por cualquier mo
tivo no pueda concurrir a la consulta podrá interesar la
asistencia a domicilio del jefe del Grupo por medio del
correspondiente facultativo de asistencia del personal en
la Corte.
6.a El jefe del Grupo podrá ser requerido por los
1\rédicos de asistencia del personal de Marina en la Corte
cuando éstos lo estimen necesario, para ver en consulta
con ellos. V a domicilio, a cualquier enfermo quirúrgico.
' 7.a En el domicilio del enfermo sólo se practicarán,
por lo general. aquellas intervenciones en que, a juicio
del Jefe del Grupo. no sea indispensable el traslado del
enfermo al Sanatorio.
8.a El Jefe del Grupo practicará en su consulta las
intervenciones leves que estime oportuno y dispondrá el
traslado al Sanatorio de los enfermos que, a su juicio. lo
requieran.
9.a El Tefe del Grupo ejecutará las intervenciones v
dispondrá el tratamiento post-operatorio, pudiendo reque
rir el concurso del Ayudante y del Practicante del mis
mo, comunicándoles 1ns instrucciones que estime perti
nentes. tanto para el acto operatorio como para la asis
tencia pre y post-operatoria de los enfermos en todos
aquellos menesteres propios de sus peculinres cometidos.
10. El Grupo podrá disponer para la asistencia e in
tervenciones del instrumental quirúrgico existente en la
Sección de Sanidad. v cuando haya de utilizarlo se hará
cargo del que necesite mediante el oportuno recibo.
T T . Careciéndose actualmente por la Marina de Clíni
cl operatoria propia. se concertará con un Sanatorio qui
rúrgico de esta Corte l utilización del quirófano y la
hospitalización del personal de la Armada y sus familias.
a fin de que nuedi disponerse permanentemente en Ma
drid de tan imprescindibles elementos. Las condiciones
administrativas de este contrato o concierto y las normas
económicas para su formalización serán redactadas por la
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Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.




Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta formulada
por V. E. a favor del Cabo de mar, asignado al Estado
Ma)01- de esa Escuadra, Juan Vidal Ferrán, con motivo
del mérito contraído por éste en ocasión del ,salvamento
de la tripulación de uña ballenera del crucero Blas de Le
.:::o, y especialmente al salvar al Alférez de Fragata don
•Juan Cervera y Cervera, que había quedado debajo de
aquélla, con evidente riesgo de su vida, S. M. el Rey (que
Dios guar(le), de conformidad con lo informado por la
Sección del Personal y junta de Recompensas de la Ar
mada, ha tenido a bien ordenar se den las gracias al cita
do Cabo por el hecho mencionado.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. se evidencie
éste ante la Sociedad de Salvamento de Náufragos, por
si por su parte lo considera merecedor de alguna distinción.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 30
de octubre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. 'Presidente de la junta de Clasificación y Recom




Excmo: Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado nom
brar marinero radiotelegrafista, con antigüedad de 29 de
octubre último, al de segunda Pascual Pillado García, que
hacía las prácticas en la Estación radiotelegráfica de la
Ciudad Lineal, y que fué declarado apto por el Jefe de la
misma.
Es asimismo la voluntad de S. M. que este marinero
pase a prestar sus servicios al contratorpedero Villaantil.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
"Madrid, 5 de noviembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.




Padecido error de concepto en la siguiente Real orden,
publicada en el DIARIO OFICIAL llúM. 239, págs. 1.854
y 1.855, se reproduce debidamente rectificada :
Circular.—Excmo. Sr:: S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Sección de Sanidad y lo
consultado por acuerdo unánime de la Junta Superior de
la Armada, ha tenido a bien disponer lo siguiente:
1.1 Se constituye en Madrid, y en el Ministerio de
Marina, un Grupo Quirúrgico Central, similar a los or
ganizados en los Departamentos por Real orden de I? de
octubre de 1924 (D. O. núm. 225).
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Intendencia General y aprobadas de Real orden, en su ca
so, publicándose en el DIARIO OFICIAL para general conocimiento; y
12. Todo el personal de la Armada y sus familias podrán utilizar los servidos del Sanatorio que se contrate
para ser en éste operados por cualquier 'Médico, incluso
ajeno a/ Grupo Quirúrgico Central.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
20 de octubre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Inspector jefe de la Sección de Sanidad.Sr. Almirante Tefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz. Ferrol v Cartagena.




Excmo. Sr. : En Real orden telegráfica de esta fecha ise
dice a V. E. lo siguiente:
"Queda aprobada determinación de V. "E. proveyendointerinamente Intendencia ese Departamento. Contesto
telegrama de V. E. de ayer."
Lo que de igual Real orden reitero a V. E. en corro;
boración.—Dios guarde V. E. muchos años.—Madrid, 6
de noviembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General de! Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr. : Clasificado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina el Comisario de primera D. José Esté
vez v Martínez, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General, se ha servi
do disponer que el citado Jefe sea dado de baja en la si
tuación de actividad para desde el día 16 del mes actual,
en que cumple la edad -reglamentaria, y alta en la de re
serva, con los noventa céntimos del sueldo de st; empleo,
o sean setecientas cincuenta pesetas (750), que le serán
abonadas a partir de- 1.° -de diciembre próximo por la Ha
bilitación de la provincia de Cádiz.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimien
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 6 'de noviembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán 'General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Excmo. Sr. : En comunicación de esta fecha se dice al
Sr. Ministro de Estado -lo siguiente :
"Excmo. Sr. : En cumplimiento al art. 4.° de la" Real
orden que con fecha 1.° del actual fué dictada por la Pre
sidencia del Consejo de Ministros, y en contestación a la
de ese Ministerio de su digno cargo de 4 del Mismo, ten
go la distinción de manifestar a V. E. haber designado 'al
Comisario D. Jerónimo' Martínez y Martínez-' para formar
parte de la Comisión interministerial encargada de cen
tralizar las adhesiones de los funcionarios públicos a la
suscripción nacional para acudir en socorro de los damni
ficados uor la catástrofe de Cuba."
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos ¿dios.—
Madrid, 8 de noviembre de 1926.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Padecido un error en las cuartillas originales de la si
guiente Real orden, publicada en el DIARIO OFICIAL nú
mero 247, pág. 1.922, se reproduce a continuación debida
mente rectificada :
Concede un mes de licencia por enfermo para la Penín
sula, percibiendo sus haberes por la Habilitación General
de este Ministerio, al Contador de Navío D. Antonio Vi
llar y Pérez de los Ríos, a cuya terminación se presentará
en el Departamento del Ferrol a continuar sus servicios, ysiendo relevado en el buque-planero Giralda por el Oficialdel mismo empleo D. Jesús Lobera y Saizpardo.
30 de octubre de /026.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol v Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
CORNEJO.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de 26 del pasado octubre,
sobre dependencia administrativa del contratorpedero Vi
llamil y torpedero Núm. 12 de la Habilitación del polí
gono de tiro "Janer", S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Intendencia General, se ha
servido aprobar su resolución y disponer que, para lo su
cesivo;- todo buque que por plantilla carezca de Habilita
do del Cuerpo Administrativo de la Armada y esté afec
to al polígono de tiro "Janer", sea desempeñada su Habi
litación y Contaduría por el Habilitado de dicho polígono.
•
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 6 de noviembre de 1926.
CORNEJO.
Sr: Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
O
Comisiones,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del 1VIiniste
1.io y lo dispuesto en el Reglamento aprobado por Real de
creto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha tenido
a bien aprobar la comisión desempeñada del 15 de julio al
7 del anterior, ambos inclusive, en el servicio de la Jor
nada Regia, en, San Sebastián y Santander, por el Contral
mirante D. Rafael Morales y. Díez de la Cortina, sin per
juicio de la detallada comprobación que en unión de los
documentos que previene el- párrafo 3.° de la página 839
(primera columna) del citado DIARIO OFICIAL haya de
practicar la Oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su.conocimien
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 6 de noviembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.




Excmo. Sr. : S. M. el Rey (g. D. g. de conformidad
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con lo propuesto por la Intendencia General del IVIiniste
do, ha tenido a bien declarar comisión con
derecho a die
tas lz a desempeñar de jornada Regia en Barcelona por
el Contralmirante D. Rafael Morales y Díez de la Cor
tina.
Lo que de Real orden digo a 'V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a-V. E. muchos año-s.—Ma
drid, 6 de noviembre de 1026.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de -Pagos de este Ministerio.





Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Hacienda. en Real or
den de 5 del corriente mes, dice a este de Marina lo
si
guiente.
"Excmo. Sr.: -Visto el expediente instruido en este Mi
nisterid con motivo de la Real orden expedida por V. E.
en io de septiembre último sobre concesión de una am
pliación de crédito de 4.000.000 de pesetas al figurado en
el cap. 7.° "Material", art. I.°, "Consumo de máquinas",
concepto IP del vigente presupuesto de gastos de la Sec
ción. 5•!1 "Ministerio de Marina" ; •
Resultando que el remanente que en la actualidad exis
te del crédito consignado en el presuptiesto en vigor para
dichas atenciones és insuficiente para cubrir las que pue
(lan originarse en lo que resta de vigencia en el actual ejer
cicio económico;
Considerando que el apartádo g) del -art.- 3.° del decreto
ley de presupuestos vigente autoriza la ampliación del
crédito de referencia en una suma igual al importe de las
obligaciones que se reconozcan y liquiden; y
Considerando que en el presente caso se han cumplido
los requisitos exigidos por el Real decreto de 23 de di
ciembre de 1913, que regula el uso de tales autoriza
ciones,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el Con
sejo de Ministros, de conformidad con lo informado por
el Tribunal Supremo de la Hacienda Pública y oído el
Consejo.de Estado en su sesión del Pleno de Hacienda y
Trabajo, se ha servido declarar ampliado en 4.000.000 de
pesetas el crédito consignado en el cap. 7.° "Material",
art. T.° "Consumo de máquinas". concepto "Para adqui
sición de combustibles (tantQ sólidos como líquidos), hi
drógeno, agua, materias lulwificadoras, c'on destino a bu
ques, Bases navales, Arsenales, etc.", del vigente presu
puesto de gastos de la Sección 5.8 "Ministerio de Marina",
con destino a cubrir dichas atenciones en lo que 1-esta del
actual ejercicio económico."
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su onoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 8 de noviembre de .1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Ifiterventor Central de Marina, Delegado del Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
Direcdon General de Navegación
Escuelas de Náutica.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de las Reales órdenes
de fecha io del próximo pasado septiembre y 1.° del mes
actual, nombrando Profesores numerarios, especiales y
auxiliares, para ocupar los cargos vacantes en las Escue
las de Náutica, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Dirección General de Navegación,
se ha
servido asignar a los mismos los sueldos que se expresan
a continuación, los cuales ,son incompatibles con cualquie
ra otros que se paguen con fondos generales, provinciales
o municipales :
A D. Luis Puig Roca, profesor numerario, 5.000 pese
tas anuales.
A D. Leocadio Machado López, profesor numerario,
5.000 pesetas anuales.
A D. Julián Mendiguren Ibinaga, profesor especial,
4.000 pesetas anuales.
A D. Fernando Sánchez Argüelles, profesor especial,
4.000 pesetas anuales.
A D. Joaquín Azaola Ondarza, profesor especial, 4.00o
pesetas anuales.
A D. Luis Alvarez Ossorio, profesor auxiliar, 3.000 pe
setas anuales.
A D. Eduardo Concleminas Abos, profesor auxiliar,
3.000 pesetas anuales.
A D. Esteban Hostench Calveras, profesor auxiliar,
3.000 pesetas anuales.
:\ D. Federico Martín-Mora Molins, profesor auxiliar.
3.000 pesetas anuales.
A D. Francisco Gamechogoicoechea Alegría, profesor
auxiliar, 3.000 pesetas anuales.
A D. Juan Duñabeitia Mota, profesor auxiliar, 3.000
pesetas anuales.
A D. José Piñera Menchaca, profesor auxiliar. 3.000
pesetas anuales.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 19 de octubre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. Directores de las Escuelas Oficiales de Náutica de
Bilbao, Cádiz, Tenerife y Barcelona.
Señores...
0--
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso para obras
de texto en las Escuelas de Náutica, abierto por Real or
den de 18 de diciembre último, y vista la propuesta for
mulada por la Junta nombrada para el estudio de las mis
mas por Real orden de 30 de junio, y a tenor de lo que en
la misma se dispuso, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por esa Dirección General, se ha
servido declarar de texto en las citadas Escuelas, para la
enseñanza del tercer curso de Inglés de sus alumnos, la
obra denominada Inglés Práctico marítimo, del Capitán
de .1a Marina mercante D. Rafael Rocafull y Poi, que se
encuentra en la actualidad impresa y encuadernada, y cu
ya propietaria deberá vender al precio de doce pesetas (12)
cada ejemplar.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoéimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 29 de octubre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.




Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del Capitán de















que le sea canjeada la Cruz de primera clase del
aval, con distintivo blanco, que le fué concedida
orden de 4 de junio del corriente año (D. O. nú5), por la de segunda clase de la. misma Orden e
tintivo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
o por la Junta de Clasificación y Recompensasmada. ha tenido a bien acceder a la permuta de
icitada por el citado Capitán de la Marina mer
vista de las circunstancias que en él concurren.
de Real orden digo a V. E. para su conocimien
interesado y demás efectos.-7–Dios guarde a V. E.
tños.—Madrid. 29 de octubre de 1926.
CORNEJO.
rector General de Navegación.
esidente de la Junta de Clasificación y RecompenArmada.
pitán General del Departamento de Cartagena.tendente General de Marina.

















1. Sr. : De acuerdo con lo pro-puesto por la Di
:Teneral de Pesca y- lo informado por la Aseso
-al de este Ministerio y junta Superior de la Ar
M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien resolver
rrafo 2.° del art. ro del vigente Reglamento pa
ca con el arte de almadraba, aprobado por Real
decreto de 4 de julio de 1924, quede redactado como si
gue›; "Antes de subastar un pesquero nuevo, el Gobier
no ordenará se practique un minucioso reconocimientode los fondos del pesquero, a ser posible y cdtiveniente
por medio de buzos, sobre todo en el emplazamiento delcuadro principal y sitios de las raberas; esto no obstante,el atado no se hace responsable de los inconvenientes yperjuicios que puedan causarle al concesionario las malas condiciones de los fondos, las corrientes o cualquierotra circunstancia, que se supondrá siempre prevista alhacer el contrato."
Lo que de Real • orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 2 de noviembre de 1926.





Infantería de Marina (tropa).GiresulJr.—Se dispone cambie de destino el personal deInfantería de Marina que figura en la siguiente relación.
5 de noviembre de 1926.







3.0 agregado Comp.' Ordenanzas.
11~1~111samma








Antonio Salas de la Corte.
SE LES DESTINA
Regimiento Batallón Compañia
1.0 agregado Comp.a de Ordenanzas.
Compañía de Ordenanzas.
3•0 agregado Comp.a Ordenanzas.
2.° Idem
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros.
Circular.—Excmo. Sr. : Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo, y con fecha de hoy, se dice a la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas, lo que sigue:
"En virtud de las facultades conferidas a este Con
sejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904, ha acor
dado clasificar en la situación de retirado, con derecho
al haber mensual que a cada uno se les señala, a lgs Je
fes, Oficiales e individuos de tropa que figuran en la si
guiente relación, que da principió con el Celador de puer
to de segunda de la Armada Anselmo Marzá Anglés y
termina con el Operario- de Arsenal Victoriano Toledo
Gómez."
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente coffluni
co a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde

















DEL MINISTERIO DE MARINA 1.969.—NUM. 252.
7:1
Sección no oficial
ABOCIACION BEN2FICk PARA HUMOS D1 GENIRALI1S
JEFES Y OFICIALES DE LA ARMA
Balance tel movimiento de fondos habido durante el mes ac
tual:
EXISTENCIA EN TITULOS DE LA DEUDA PUBLICA
PESÉTAS
En 5 por 100 amortizable.. 500





Reintegro de la anticipado al Colegio para gastos
del mes actual 11.000
Existencia en el Colegio en fin de agosto último 1.237,35
Cobrado por honorariosde alumnos pensionistas 3.026,25
Donativo del Sr. Vélez 9,35
Idem anónimo 150
Recibido de cinco socios protectores 88
Cuotas cobradas directamente. 50
Abonado por el Colegio en reintegro de parte del




Anticipo al Colegio para octubre
Existencia en el Colegio en fin del mesactual
Gastos en giros y trasferencias..
Gastos en sellos, timbres móviles y pólizasGastos en efectos de escritorio
Gustos en la compra de 70.000 pesetas nominales
Deuda perpetua al 4 por 100 interior, deducidocupón de 1.° de octubre próximo
Abonado al Colegio-reformatorio de Santa Rita
por pensión y gastos de dos alumnos de 19 de
julio a la fecha
Gastos de matrículas en varios Centros de 21
alumnos
Pago de pensiones
Existencia en fin del mes actual
Total *
DETALLE DE LA EXISTENCIA
En cuenta corriente del Banco de España
































Total de huérfanos socorridos en una u
otra forma 361











Carboneos en Caz, Apilas, NI Alarte, Cerda, Villagarcia, CorcnblOn, Santander.
VolIetigrerria en g. A.'atF>Ak.R
Carboneos en MÁLAGA. Telegramas: (DEPÓSITOS», Málaga. 1
DEPÓSITOS DE CARBONES DE MALAGA, S. A. o L
x" a<
Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta. O oz 1,›
DEPÓSITOS DE CARBONES DE CEUTA, Se A.
411111
9
Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
GENERAL CABARIA BE S. 1
LA BE
FABRICA DE PINTURAS, BARNICES Y COLORES
ALMAS MARCH, 55, PRAL TELÉFONO 949 S. P.
33.A.1:ZOLCD1\T.A.
Pinturas submarinas. Pinturas para costados.—rint.tt
raa para ohimeneas.—Pinturas para impermeabilizar
lonas.—Pinturas ea pasta.—Barnioes de todas clases.—
Seeantes.—Colores, etc., eta.
Solicíteme precios y condiciones.
ZOTME: 7:111110lorretlizallysE!,?:;
SE CONSTRUYEN ENTRE 1 3/4 Y 4Z CABALLOS
COLthitini0 de gasolina: 220 a 230 gramos
por caballo-hora
Grupos electrógenos ELECTROR
para alumbrado de fincas, casinos,
1- conventos, buques, etc., ete.
net ItIVEMINCIAS DE MAS DI 3.000 MOUS
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio Velliilo PROVEINZA, 467.-TELEF. au s. m. BARCELM
Impermeable "Christian"
de pago, sin goma. Modelos reglamentarios. Condiciones especiales
para los Cuerpos de la Marina. Se remiten muestras, catálogos e íns
trucdones para las medidas.
Jmpermeabilixación garantizada'
Se impermeabilizan toda clase de prendas de uniforme y paisano.
SASTRERIA CHRISTIAN
O. ole 5. jerónimo, 61. Apartado267. MADRID
A.urrom(5 s
Carrera de San Jerónimo, Wiy Madrid
